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Zweite Abtheilung. 
Vereins - Zeitung, 
redisirt vom Directorium des Vereins. 
1. Biographisches Denkmal, - 
Am 17. November 1860 starb zu Mollen der Yhysicus Dr. R i -  
ehelm a n n  , seit 1847 Ehrenmitglied des norddeutschen Apotheker- 
Vereins. 
J o h a n n  F r i e d r i c h  R i e h e l m a n n  wurde am 18. October 
1794 zu Kirchwerder in Vierlanden geboren. Er bestimmte sich 
zuerst fur die Pharmacie und trat ah Apothekerlehrling zu Goslar 
in die Lehre und conditionirte als Gehiilfe und Yrovisor zu Liine- 
burg und Katzeburg. Im Freiheitakriege schloss er sich dcm in 
Hannover sich bildenden Biichsen-Corps an und niachte so den 
Feldzug von 1813 und 1814 mit. 1815 war er im bannoversehen 
Feld-Lazareth thiitig und bekam so Frankreich zu sehcn. Seine 
medicinischen Studien bat Hi  ch e l m a n  n zu Kiel gemacht und 
absolvirt, darauf liess er sich 1824 zu hiollen ah Arzt nieder, wo 
er sich bald Praxis eiwarb und 1831 zum Stadtphysicua ernannt 
murde. 
R i  che lm a n  n war einer der praktischen Aerzte, wie solche 
friiher so manche aus der pharmaceutischen Schule hervorgegangen 
Bind. Seine 36jahrige segensreiche Wirksamkcit liefcrte die Bc- 
weise dass er zu seinem gewiihlten I3erufe so recht befihigt war, 
und hatte er sich den Riif als cincr der tiichtigsten Aerste des 
Herzogthums Lauenburg erworbeo. 
D ~ E  zablreiche Gefolgc, das sich den 23. November 1860 ein- 
gefunden hatte, urn seine Leiche zu Grabe zu geleiten, bewics, 
welche Achtung und Liebe der Verstorbene sich zu erfreuen ge- 
habt hat. Dr. Geffcken .  
2. Vereins - Angelegenheiten. 
Ehrende Anerkennung f Lir den Verein. 
Dem Vorstande des norddeutschen Apotheker-Vereins sage Ich 
f i r  die Widmung und liebcrsendung cines Jahrgangcs dcs Archive 
der Pharmacie Meinen bestcn Dank, mit dcm Scifiigen, dass Ich 
die Bestrebungen des Vereins mit den aufrichtigsten Wiinschen 
begleite. 
Rudolstadt, den 1. Fcbruar 1861. 
F r i e d r i c h  G u n  t h e r ,  Fiirat zu Schmarzburg. 
An den Vorstand dcs norddeutschen Apotheker- 
Vereins, zu Hiinden des Hrn. Med.-Raths etc. 
Dr. B l e y  in Hernburg. 
Arch. d.Phnrm. CLVI. Bdu. 1. Ifft. 7 
